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摘要 
I 
摘  要 
运用电子商务技术与网络技术，开发招投标管理平台是国内规范招投标流程
的一种普遍的做法。通过招投标管理平台可以有效的遏制招投标过程中的非法操
作，增加招投标过程的透明化与公开化。同时，也可以大大降低企业的招投标成
本，缩短项目的中标周期，其招投标业务模式也受到了广大企业的欢迎。 
本文首先分析了招投标管理部门在招投标过程中存在的问题，对这些问题进
行了简要的概述，对课题产生的必要性和紧迫性进行了阐述，分析、对比了国内
外招投标在管理上、技术上的特点，指出了本文的研究内容。在需求分析阶段，
通过和招投标管理部门的人员进行了大量的交流后，撰写了需求技术文档。通过
业务流程图、功能用例图的方式对需求进行了整理，包括功能总体需求、业务需
求，功能需求以及非功能需求。在设计阶段，对系统的功能进行了详细的设计。
对数据库进行了详细的设计，包含数据库的概念结构设计和逻辑结构设计。在实
现阶段，对每个功能模块的功能、流程进行了说明，同时也给出了关键的系统截
图。 
经过一段时间的运行，从使用效果上来看达到了预计的设计目的，可以对招
投标资料以及议标过程进行透明化的管理。使得招投标过程更加的有效和规范
化，降低了招投标过程中企业的成本，简化了风险控制过程。 
 
关键词：招投标；管理信息系统；ASP.NET 
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Abstract 
II 
 
Abstract 
Using e-commerce technology and network technology develop the platform of 
bidding and tendering management is a general method for standard the bidding 
process in domestic. Through bidding and tendering management platform can 
effectively curb illegal operation of bidding process. It can increase transparency and 
openness in the bidding process. At the same time, it can reduce the cost of bidding and 
tendering of enterprise dramatically. It can shorten the cycle of the bid, which is 
welcomed by most enterprises.  
The dissertation first analyzes the existing problems in the procedure of bidding 
and tendering of bidding management. It introduces these problems and expounds the 
necessity and urgency of this research task. It compares bidding management at home 
and abroad in the aspect of management and technology. It expounds the main research 
contents of dissertation. In the phase of requirement, writes requirement technology file 
after a large number of communication with people working in bidding management 
department. It collates the requirements through business flow diagram and function 
use case diagram including overall requirement, function requirement and non-function 
requirement. In the phase of design, it detailed designs system function and database. In 
the database design, it includes database conceptive design and database logical 
structure design. In the phase of implementation, it explains the function of each 
module, some program flow and key interface. 
After a period of system running, system achieves the expected design purpose 
from the using effect. It can transparently manage bidding tendering data and 
negotiation tendering. It makes the bidding process more effective and standard, 
reduces cost of bidding and tendering in the procedure of bidding and it simplifies the 
process of risk control. 
 
Key words: Bidding and Tendering; Management Information System; ASP.NET
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